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VAREMÆRKER 
VA 1948-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,43 
Asea Skandia Havemann's El A/S, Vallensbæk­
vej 46, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske ap­
parater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optegnelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, pladelagre, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner, databe-
handlingsudstyr, ildslukningsapparater, 
klasse 11: apparater til vandledning samt sanitets­
installationer, 
klasse. 21. 
VA 3089-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,52 
kafiee 
HAG GF Aktiengesellschaft, Postfach 10 79 40, 
Hagstrasse, 2800 Bremen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: kaffe. 
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VA 3278-1984 Anm. 14.jun.l984 Kl.12,30 VA 3320-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,39 
I LINEAPO 
LINEAPIU' S.p.A., 28, Via Ricasoli, Prato, Fi­
renze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 3294-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.12,20 
CADLINC 
Cadlinc Incorporated, a corporation of the State 
of Delaware, 1872, Brummel, Elk Grove Village, 
Illinois 60007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.dec.1983, anm. nr. 458,500, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer og datamateriel 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder grafiske 
bordterminaler grafiske skærmmonitors, tastaturer 
og tavler og elektroniske kabinetter og pladedrev. 
VA 3319-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,38 
REVERSE 
Can't Stop Productions, Inc., a corporation of 
the State of New York, 575, Madison Avenue, 
N.V 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
klasse 9, herunder lydbånd, videobånd og indspille­
de grammofonplader, 
klasse 16, herunder plakater koncertprogrammer, 
fotografier og billeder, 
klasse 20, 
klasse 25, herunder T-shirts, sweat shirts, jakkker, 
huer, hatte, solskærme (beklædning), 
klasse 26, herunder pyntelapper af stof, dekorative 
modeemblemer og -mærker (badges) (brocher) ikke 
af af ædelt metal, 
klasse 41, herunder underholdningsvirksomhed ud­
øvet af en vokal- og instrumentalgruppe. 
BREAK MACHINE 
Can't Stop Productions, Inc., a corporation of 
the State of New York, 575, Madison Avenue, 
New York, N.V. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
klasse 9, herunder lydbånd, videobånd og indspille­
de grammofonplader, 
klasse 16, herunder plakater, koncertprogrammer, 
fotografier og billeder, 
klasse 20, 
klasse 25, herunder T-shirts, sweat shirts, jakker, 
huer, hatte, solskærme (beklædning), 
klasse 26, herunder pyntelapper af stof, dekorative 
modeemblemer og -mærker (badges) (brocher) ikke 
af af ædelt metal, se 41, herunder underholdnings­
virksomhed udøvet af en vokal- og instrumental-
gruppe. 
VA 3321-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,40 
LILLYWHITES 
Lillywhites Limited, 12, Sherwood Street, Lon­
don WIV 7RD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25; beklædningsgenstande, herunder sports-
beklædning, samt fodtøj, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til de forannævnte varer, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran­
nævnte varer. 
VA 3422-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,44 
CYRUS 
Cambridge Electro-Acoustics Limited, Stone-
hill. Huntingdon, Cambridge PE18 6ED, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.l984, anm. nr. 1211281, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse og 
gengivelse af lyd og billede samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdet i andre klasser) hertil. 
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VA 3323-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,42 
SBMW 
Sophus Berendsen Marine A/S, Kalkbrænderi-
havnsgade 20, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-42. 
VA 3334-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,33 
BONNETERIE D'ARMOR, societe anonyme, 
Rue de la Bonneterie, Quimper (Finistere), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 3336-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,35 
KANEKA COWMAG 
KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO KABUSHI-
KI KAISHA (KANEGAFUCHI CHEMICAL IN-
DUSTRY CO. , LTD.), No. 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især veterinærmedicinske instrumenter, 
herunder komagneter. 
VA 4126-1984 Anm. 26.jul.1984 KI.12,35 
FAME SKOLEN 
LIMELIGHT 
Fame Skolen Limelight v/Mona Boseholdt, Val-
højs Alle 87, 5., 2610 Rødovre. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41; undervisning i dans, ballet, gymnastik, 
dramatik og sang. 
VA 3373-1984 Anm. 20.jun.l984 KI.12,31 
R I C E  K R I S P I E S ,  
M O R G E N  M A  D E N ,  
D E R  S N A K K E R  
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 3379-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,37 
G R R  . . .  M M M : 1 :  
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 3390-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl. 12,48 
MICRO-PROFESSOR 
Multitech Industrial Corporation, No. 315, Fu 
Hsing N. Road, Taipei 104, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 5. december 1983 
under nr. 173 492 i klasse 80 for nedennævnte 
varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 9; datamatanlæg samt perifert udstyr, kom­
ponenter og dele dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
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VA 3337-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl. 12,36 
COWMAG 
KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO KABUSHI-
KI KAISHA (KANEGAFUCHI CHEMICAL IN-
DUSTRY CO., LTD.), No. 2-4, Nakamoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især veterinærmedicinske instrumenter, 
herunder komagneter. 
VA 3597-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,11 
VA 3382-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl. 12,40 
K E L L O G G ' S  -
D E  B E D S T E  
U N D E R  S O L E N  
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes, the og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flake-krummer. 
VA 3533-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,43 
SAIC-VELCOREX, 5, Avenue de Suisse, Zone 
Industrielle de Mulhouse, 68110 Illzach, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 24: elastiske tekstilstoffer. 
EBKO 
Ebbe Korsgaard, Hvidbjerggård V. Hvidbjerg, 
7960 Karby Mors. 
Erhverv: fabrikation. 
klasse 7: maskiner/landbrugsredskaber, 
klasse 42: opfinder- og udviklingsvirksomhed. 
VA 3618-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,31 
MAX-COMP 
Teddington Bellows Limited, Teilo Works, Pon-
tardulais, Swansea, West Glamorgan, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: metalrør og -koblinger, metalblæsebælge 
(ikke maskindele), -kompressions- og -ekspansions-
forbindelsesstykker. 
VA 3619-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,32 
BIOCUT 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire SN3 IRE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier); smøremidler; brændstoffer, 
(herunder motordrivmidler). ' 
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VA 3344-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,43 
HiNet 
Digital Microsystems Inc., a corporation under 
the State of California, 1840, Embarcadero, 
Oakland, Californien 94606, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: trådløse, telegrafiske, telefoniske, lydgen-
givende og lydtransmitterende apparater og instru­
menter, telekommunikation-, undervisnings- og 
^ernsynsapparater og -instrumenter; lydoptagelses-
apparater og -instrumenter, videnskabelige appara­
ter og instrumenter, elektriske og elektroniske appa­
rater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser); regnemaskiner, datamaskiner og databehand-
lingsapparater og terminaler og perifert udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug sammen med 
disse, dataprogrammer optaget på bånd, kort eller 
plader, magnetbånd, hulkort, hulpapir og på hultape 
og apparater indrettet til opbevaring af sådanne 
varer, alt til brug i forbindelse med datamaskiner og 
andet databehandlingsudstyr; og dele og udstyr til 
alle forannævnte varer og ikke indeholdt i andre 
klasser, 
klasse 16; papvarer og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), papir, pap, tryksager, papirhandler-
varer, herunder hulkort og papirtape, kontorudstyr 
til opbevaring af hulkort og papirtape (dog ikke 
møbler), skrivemaskiner, kontorartikler (ikke møb­
ler), 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af elektri­
ske og elektroniske maskiner og apparater, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed og infor­
mationsvirksomhed, 
klasse 42: udvikling af datamaskineprogrammer og 
databehandling. 
VA 3631-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,44 
NORMOSANG 
Låkemedelsfabriken - Medica Ab, Industrigatan 
23-25, 00510 Helsingfors 51, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 4569-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,32 
TEAM-PLANNER 
A/S C. Mayland, Meterbuen 18, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 3428-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,50 
UNICLONE 
Blackfriars Chemicals Limited, Unilever House, 
Blackfriars, London EC4P 4BQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 1: kemiske præparater til brug i diagnostiske 
og analytiske prøver, biologiske præparater og rea­
genser, alt til brug i vi tro, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
terapi og til in vivo diagnose. 
VA 3429-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,43 
w 
RAYMOND WEIL 
G E N E V E  
Raymond Weil S.A., 13, Rue Le-Royer, Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
klasse 14: mekaniske ure med manuelt og automa­
tisk optræk, elektriske og elektroniske ure, urvær­
ker, urkapsler, urskiver, urlænker, dele af ure, dyk­
kerure, kronometre, kronografer, stueure, elektri­
ske, elektroniske eller manuelt optrukne vækkeure, 
ægte og uægte smykker og juvelerarbejder, smyk-
keure. 
VA 3620-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,33 
INSIGNIA 
Shulton, Inc., a corporation og the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: toiletpræparater til mænd, herunder lotion 
til brug efter barbering, eau de cologne, balsam, 
hudlotion, ansigtscreme, talkumpudder, deodoranter 
og antiperspiranter til personlig brug, toiletsæbe, 
hårplejepræparater, hårshampoo, barbercreme og lo­
tion til brug før elektrisk-barbering. 
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VA 3392-1984 Anm. 20.jun.l984 KL12,50 VA 3408-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,15 
MADIBIC, Blankaarstraat 1,2932 Meldert, Lum-
men, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.apr.1984, anm. nr. 665.472, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 33: alkoholholdige drikke. 
RÅVEN 
Fjållråven Sport-Equipment AB, Box 209, 891 01 
Ornskoldsvik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18, 20, 22, 25, 28. 
VA 3432-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,53 
„d£iiUfthei4ek/' 
VA 3399-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,04 
COLLAFILM 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 15-
19, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 5: farmaceutiske collagenholdige præparater 
i form af geler, film, creme, salver, opløsninger og 
suspensioner til brug ved kirurgisk og medicinsk 
behandling. 
VA 3400-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,05 
COLLAGEL 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 15-
19, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 5: farmaceutiske collagenholdige præparater 
i form af gier, film, creme, salver, opløsninger og 
suspensioner til brug ved kirurgisk og medicinsk 
behandling. 
P. STØRUP ApS, Parallelvej 48. 9800 Hjørring. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 8. 
VA 3454-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,48 
LINEAIRE 
BOUSSAC SAINT FRERES B.S.F., societe ano­
nyme, 12, Rue du Vieux Faubourg -Lille- Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23. 
VA 3647-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.11,50 
McRTfTRVSTLYl 
A.M.R. Hee, P.O. Box 0222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
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VA 3449-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,42 
Liggett Group Inc., a corporation of the State of 
Delaware, West Main & Fuller Streets, Durham 
North Carolina 27702, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 15.feb.l984, anm. nr. 465.817, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 3649-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.11,52 
fiM/RHEE 
A.M.R. Hee, P.O. Box 0222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
VA 3650-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.11,53 
fiM/RHEY 
A.M.R. Hee, P.O. Box 0222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
VA 3651-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.11,54 
McP 
A.M.R. Hee, P.O. Box 0222, 1501 Købwenhavn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
VA 3652-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.11,57 
yE^TRIENDiyfu 
A.M.R. Hee, P.O. Box 0222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
VA 3662-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,42 
gardalf 
Gandalf Technologies Inc., 33, John Street, P.O. 
Box 640, Manotick, Ontario KOA 2NO, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig elektroniske, digitale 
overførings-, modtage-, omskifte- og afbryde-appara-
ter og -instrumenter i form af EDB-anlæg, modemer, 
multipleksere, afbrydere og andre indretninger til 
forbinding af kædeprotokoller og -databanker. 
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VA 3598-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,12 
Kirsten Rosendahl, Engvej 45, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), 
klasse 41: uddannelses- og underholdningsvirksom­
hed, gymnastik- og motionsinstitut. (Registreringen 
omfatter kun varer hidrørende fra Storbritannien). 
VA 3640-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.9,37 
PLASTREN 




VA 3648-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.11,51 
TRVSTLX 
A.M.R. Hee, P.O. Box 0222, 1501 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
VA 3656-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,36 
MONOGRAM 
The Polo/Lauren Company, 1107, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder kosmetiske præparater til 
mænd, nemlig eau de cologne og andre duftpræpara­
ter. 
VA 3658-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl. 12,38 
The Polo/Lauren Company, 1107, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder kosmetiske præparater til 
mænd, nemlig eau de cologne og andre duftpræpara­
ter. 
VA 3660-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,40 
Anheuser-Busch Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, 721, Pestalozzi Street, St. 
Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32, herunder særlig øl. 
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VA 3621-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,34 
giQilo 
• seal 
Revue Thommen A.G. (Revue Thommen S.A.) 
(Revue Thommen Ltd.), Waldenburg, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: kronometre og dele hertil. 
VA 3663-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,43 
GANDALF 
Gandalf Technologies Inc., 33, John Street, P.O. 
Box 640, Manotick, Ontario KOA 2NO, Canada. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig elektroniske, digitale 
overførings-, modtage-, omskifte- og afbryde-appara-
ter og instrumenter i form af EDB-anlæg, modemer, 
multipleksere, afbrydere og andre indretninger til 
forbinding af kædeprotokoller og -databanker. 
VA 3672-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,52 
COLLYSIN 
KNOLL AG, D-6700 Ludwigshafen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: injicerbar collagenase til medicinsk og 
kirurgisk brug. 
VA 3674-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,54 
PIGALLE 
A/S Dale Fabrikker, N-5280 Dalekvam, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 23. 
VA 3675-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,55 
SAHARA 
A/S Dale Fabrikker, N-5280 Dalekvam, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 23. 
VA 3678-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,58 
EKALUX 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: insektgift. 
VA 3671-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,51 
TECHNOPHONE 
TECHNOPHONE LTD., Technology House, 48-
54, Goldsworth Road, Woking, Surrey, Stor­
britannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især cellulære radiotelefoner, radiokom­
munikationsudstyr og personsøgeudstyr. 
VA 3689-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,33 
FONTEX 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana, 45285, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: anti-depressive midler til brug for menne­
sker. 
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VA 3628-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,41 
RDYHL 
mnsh 
Koninklijke Mosa B.V., Meerssenerweg 356-358, 
Maastricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jan.l984, anm. nr. 662.864, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: smykker, herunder smykker af porcelæn, 
keramik eller glas, 
klasse 19: bygningsmaterialer af keramik, gulv- og 
vægfliser og -klinker, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed), glas i rå eller halvforarbejdet tilstand 
(dog ikke glas til bygningsbrug), glasvarer, procelæn 
og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), pryd- og 
kunstgenstande fremstillet af porcelæn, keramik el­
ler glas. 
VA 3686-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl. 12,00 
CENIA 
ASCENSORES 
Ascensores Cenia, S.A., Avda. Madre Candida, 
11 Adoain (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: elevatorer, godslifte, rullende trapper og 
løfteapparater. 
VA 3690-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,34 
NORSEMAN 
The British Bata Shoe co. Limited, East Tilbury, 
Grays Essex RM18 8RL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jan.l984, anm. nr. 1210399, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: sikkerhedsfodtøj samt dele og tilbehør 
dertil. 
VA 3692-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,36 
DViSfO 
CYANAMID 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske råmaterialer til brug ved frem­
stilling af industrielle påstrygningsmidler. 
VA 3694-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl. 12,38 
TANRIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du TUleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vacciner til human brug. 
VA 3711-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,55 
TEAC VIDEO 
TEAC CORPORATION, 3-7-3, Naka-Cho, Musas-
hino-Shi, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især video-kassetteindspillere, video-kas-
setteafspillere, video-båndoptagere, video-kameraer, 
kombinerede video-kameraer og -båndoptagere, vi­
deo-kassettebånd, samt dele til de forannævnte va­
rer. 
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Laboratoire Garnier & Cie, Societe en nom col-
lectif, 281, Rue Saint-Honore, 75008, Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: herunder hårpræparater, hårlotioner og 
lotioner til toiletbrug, shampooneringsmidler, hår­
lakker, præparater til rensning af ansigtet med en 
aromatisk lotion, brillantiner, olier til hårpleje, hår­
skylle og hårrensemidler, farvnings- og affarvnings-
midler til hår, præparater til hårbølgning og -ondu-
lation, præparater til permanentede og ikke-perma-
nentede frisurer, præparater til permanentbølgning 
og neutraliseringsmidler dertil, præparater til brug 
ved opsætning af hår, præparater til farvning af 
skægget, øjenvipperne og øjenbrynene, præparater 
til opfriskning af hårfarve, præparater til ^ernelse af 
hårfarve, hårcremer, kosmetik pudder især til hår­
vækst, præparater til ^ernelse af hår, samt alle 
præparater til brug for pleje, vedligeholdelse og 
forskønnelse af hårvæksten og hårbunden, af skæg­
get og overskægget, af øjenvipperne og øjenbrynene, 
af huden og af neglene. 
VA 3696-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,40 
TRITANRIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du Tilleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; vacciner til human brug. 
VA 3702-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,46 
SHIT & FLANEL 
A/S Klaus Overgaard Nielsen, Sverigesvej 11, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 3709-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,53 
GAMBINA S.p.A., Via Bruno Buozzi 6, 1-10121 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.feb.l984, anm. nr. 39892-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 33: vin, herunder mousserende vin, ver­
mouth, aperitifs, også alkoholholdige, spirituosa og 
likør. 
VA 3695-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,39 
DITANRIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du TUleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vacciner til human brug. 
VA 3713-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,57 
FRINGE BENEFITS 
LINDSEY JULIA-JANE WALKER, 1, Norfolk 
Road, St. John's Wood, London, NW8, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26, især parykker og hårstykker. 
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VA 3668-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,48 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA­
TION GmbH, Obere Zollgasse 75/P.O. Box 58, 
3072 Ostermundigen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25, 28. 
VA 3716-1984 Anm. 4.jul.l984 KI.9,01 
HEALTHLINE DANMARK 
JK FONDEN, Hørup Klint 4, Hørup Hav, 6400 
Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, herunder solarier og saunaer. 
VA 3724-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.9,09 
l-Z-trio 
TRIO SPORT A/S, Tarupvej 47-49, 5210 Odense 
.NV. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 22: telte. 
VA 3727-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl. 12,27 
BASOPREG 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske, masse 
eller granulater), 
klasse 17: halvfabrikata af plastic i form af blokke, 
folier, stænger, rør og rå formdele. 
VA 3733-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,41 
AWARE 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
VA 3750-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,25 
SPIKES-SPIDER 
Niveau AG, Gartenstrasse 85, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: dele til motorkøretøjer, især skridsik-
ringsindretninger til nævnte køretøjers hjul og til 
brug i forbindelse med kørsel på is- og sneflader. 
VA 4241-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.9,02 
DIDEROT 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, Grenzstrasse 1-5, 
2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.feb.l984, anm. nr. H 52 334/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 16: grafiske skrifttegn. 
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VA 3683-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.9,03 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30. 
VA 3714-1984 Anm. 3.jul.l984 K1.13,oo 
Hånd madB iti Portugnl 
Fabrica de Calcado dos CarvalKinhos Lda., P.O. 
Box 4, 4610 Felgueiras, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25. 
VA 3721-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.9,06 
ZIPPO 
Zippo Manufacturing Company, 33, Barbour 
Street, Bradford, Pennsylvanien 16701, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 34: ikke-elektriske cigar- og cigarettændere 
fyrsten samt artikler for rygere, herunder brændvæ-
ske til cigar- og cigarettændere. 
VA 3722-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.9,07 
DIADEM 
Osram GmbH, Hellabrunner Str. 1, Munchen 90 
og Berlin, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 11. 
VA 3738-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl. 12,49 
SUFENTA 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: narkotiske analgesica. 
VA 3739-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,50 
UNITED TECHNOLOGIES 
United Technologies Corporation a corporation 
of the State of Delaware, United Technologies 
Building, Hartford, Connecticut 06101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 42. 
VA 3744-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.13,00 
ATLANTS 
P/f Føroya Pylsuvirki, Postbox 12, 3870 Klaks­
vik, Færøerne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
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VA 3754-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,37 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 5, 30. 
VA 3755-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.12,38 
Q FENDI 
Fendi Paola & S.lle S.a.s., Via Borgognona, 39, 
00187 Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 27.feb.1984, anm. nr. 33252 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
§emelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
VA 4250-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,26 
LUVIDON 
BASF Aktiengesellscahft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer, hjælpe- og forædlingsmidler til den 
farmaceutiske og kosmetiske industri samt til desin­
fektionsmiddelindustrien; kunstig harpiks og plastic 
samt s5nitetisk harpiks i rå tilstand (i form af pulver, 
granulater, væske eller masse) til fremstilling af 
farmaceutiske og kosmetiske produkter samt desin­
fektionsmidler. 
VA 4253-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,29 
POURPAK 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
VA 4254-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,45 
SUBMIXER 
EKATO Industrieanlagen Verwaltungsgesell-
schaft mbH & Co., Kåppelemattweg 2, D-7860 
Schopfheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.apr.1984, anm. nr. E 24332/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: røreværker og røreanlæg. 
VA 4285-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.9,02 
PIQUENIQUE 
Firmaet HS Fashion Accessories v/ Heidi Skotte, 
Sundtoldvej 8E, 3000 Helsingør. 
Erhverv: handel. 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 4292-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.11,15 
TUDALEN é 
Klaus Dahleke KG, Heilholtkamp 11, D-2000 
Hamburg 60, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel­
le formål, navnlig blødgøringsmidler til brug ved 
fremstilling af kunststoffer og gummi. 
VA 4832-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,00 
PHYTO-GLANDIN 
Camette Munkgaard Pedersen ApS, Murervej 
16, 6710 Esbjerg V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5. 
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VA 5062-1984 Anm. 14.sep.l984 KL 12,59 
TECNOVIL 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: dubleringsmasse til odontologiske og tand­
tekniske formål. 
VA 5081-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,25 
IVADAL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Gladere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. 704.965, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 5089-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,33 
COPAIN 
BRAUEREI FELDSCHLOSSCHEN, CH-4310 
Rheinfelden, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.apr.1984, anm. nr. 331.523, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl og ikke-alkoholholdige drikke. 
VA 5104-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,15 
JUICYTHERM 
Alfa-Laval Food & Dairy Engineering AB, Box 
1008 (Bryggaregatan 23) S-221 03 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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